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TIETOJA VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEISTA JA POHJOISMAIHIN 
MUUTTANEISTA SO SI AALI ASEMAN MUKAAN
Vuonna 1971 vaihtoi asuinkuntaa 171 434 henkeä ja Suomesta toisiin 
Pohjoismaihin muutti 16 421 henkeä. Suurin osa maassamuutosta suun­
tautui Itä- ja Pohjois-Suomesta maan eteläosiin, pääasiassa Uudenmaan 
lääniin, jonka saama muuttovoitto oli yli 12 000 henkeä. Pohjoismaihin 
muuttaminen oli vilkkainta Pohjois—Suomesta.
Vuonna 1971 muuttaneille saatiin sosiaalxasemaa koskevat tiedot 1.1.1971 
toimeenpannusta väestölaskennasta. Sosiaaliaseman tarkastelua haittaa 
kuitenkin se, että yli 12 600 maassamuuttanutta ja noin 4 100 Pohjoismaihin
muuttanutta jää sosiaaliasemaltaan tuntemattomaksi, koska he eivät ole mu—
1)kana väestölaskennassa « Tuntemattomiksi jääneitä ei kuitenkaan ole pois­
tettu, vaan he ovat ryhmässä "sosiaaliasema tuntematon”. Tämän ryhmän suh­
teellinen osuus tulee siten liian suureksi.
Muuttaneiden sosiaaliasema
Asuinkuntaa vaihtaneiden koulutustaso oli korkeampi kuin koko väestön 
tai Pohjoismaihin muuttaneiden (VÄ 1974?5)* Sosiaaliasema määräytyy amma­
tin ja koulutusasteen mukaan, joten maassamuuttaneiden sosiaaliasemakin 
on korkeampi kuin koko väestöllä tai Pohjoismaihin muuttaneilla. Maassa^ - 
muuttaneista kuuluu kahteen ylimpään sosiaaliluokkaan runsaat 40 $, Pohjois­
maihin muuttaneista 18 % ja koko väestöstä 33 Kolmas sosiaaliluokka on 
kaikissa ryhmissä suurin: koko väestöstä siihen kuuluu puolet ja molemmista 
muuttaneiden ryhmistä runsas kolmannes. Prosenttiosuuksia tarkasteltaessa 
on syytä pitää mielessä se, että Pohjoismaihin muuttaneista jäi tuntematto­
miksi runsaat 30 $ ja maassamuuttaneista samoin kuin Pohjoismaihin muutta­
neista vajaat 10
1) Henkilöitä jää tuntemattomiksi seuraavista syistä: a) vuonna 1971 
syntyneitä muuttajia ei ole väestölaskennassa, b) kaikkia muuttajia 
ei löydy väestölaskennasta, c) sosiaaliasema on väestölaskennassa 
tuntematon, d) henkilö on muuttanut vuonna 1971 ulkomailta, jolloin 
hänestä ei ole tietoja väestölaskennassa.
Muuttaneiden sosiaaliasema lääneittäin
Muuttaneiden sosiaaliasema vaihtelee lähtöalueen mukaan: Etelä-Suomessa, 
jossa koko väestön sosiaaliasema on korkea, myös muuttaneiden sosiaaliasema 
on korkeampi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä koko väestönkin sosiaali­
asema on keskimääräistä alempi. Esim. Uudenmaan läänin kunnista muuttaneista 
kuuluu ensimmäiseen sosiaaliluokkaan 18 % (läänin koko väestöstä 14 $) ja 
Pöhjois—Karjalan läänin kunnista muuttaneista 9 % (läänin koko väestöstä 5 %)• 
Alimpaan eli neljänteen sosiaaliluokkaan kuului Uudenmaan läänin kunnista 
muuttaneista 6 % (koko väestöstä 10 %), kun Pohjois-Karjalan läänin kunnista 
lähteneillä ovat vastaavat luvut 19 % .ja 21 $>, Toisessa ja kolmannessa so­
siaaliluokassa ei ole suuria alueittaisia eroja.
Pohjoismaihin muuttaneista kuuluu valtaosa alimpiin sosiaaliluokkiin. Esim. 
Lapin läänistä muuttaneista lähes 30 % on neljänteen sosiaaliluokkaan kuulu­
via. Kaikissa muissakin lääneissä Pohjoismaihin muuttaneista kuuluu selvästi 
suurempi osa alimpaan sosiaaliluokkaan kuin maassamuuttaneista tai koko väes­
töstä.
Muuttaneiden osuus lähtöalueen väestöstä sosiaaliaseman mukaan
Asuinkuntaa vaihtaneiden osuus on suurin (6 %) ensimmäisessä sosiaaliluokassa 
ja pienin (3 %) alimmassa sosiaaliluokassa. Tällöin ei oteta huomioon tunte­
mattomiksi jääneiden ryhmää, jossa ovat kaikki väestölaskennan aineistosta 
löytymättömät. Ylimmässä sosiaaliluokassa miesten muuttotodennäköisyys(muutta- 
neiden osuus promilleina kaikista luokkaan kuuluvista)on hieman suurempi kuin 
naisten, mutta muissa luokissa pienempi. Itä- ja Pohjois—Suomen lääneissä 
muuttotodennäköisyys on kahdessa ylimmässä sosiaaliluokassa selvästi Etelä- 
Suomen läänejä korkeampi, mutta alemmissa luokissa pienempi.
Pohjoismaihin muuttaneiden osuus vaihtelee myös sosiaaliaseman mukaan: 
Muuttotodennäköisyys on suurin alimmassa eli neljännessä sosiaaliluokassa 
ja pienin ensimmäisessä sosiaaliluokassa. Asuinkuntaa vaihtavat siis useimmin 
ylimpiin sosiaaliluokkiin kuuluvat, kun taas Pohjoismaihin muuttavat taval­
lisimmin ne, jotka kuuluvat alimpiin sosiaaliluokkiin. Pohjois- ja Itä-Suomesta
muuttavat Etelä—Suomeen tavallisimmin ne, joiden sosiaaliasema on korkea 
ja Pohjoismaihin ne, jotka kuuluvat kahteen alimpaan sosiaaliluokkaan.
Esim. Pohjois-Karjalan läänistä Pohjoismaihin muuttaneiden osuus neljännessä 
sosiaaliluokassa on jopa' kymmenkertainen ensimmäiseen verrattuna. Etelä- 
Suomesta Pohjoismaihin muuttaminen on lähes yhtä todennäköistä kaikissa 
sosiaaliluokissa.
Tiedot perustuvat vuoden 1971 muuttoliiketilastoihin ja 1.1.1971 toimeenpan­
tuun yleiseen väestölaskentaan. Muuttoliiketilastojen rahoittamiseen ovat 
osallistuneet myös työvoima- ja opetusministeriöt.
SOSIAALIASMALUOKITUS
I Liikeyritysten johtajat ja muut ylemmät toimihenkilöt, 
maanviljelijät joilla vähintään 50 ha
II Alemmat toimihenkilöt, pienyrittäjät, maanviljelijät 
joilla 15 - 49.9 ha
III Ammattitaitoiset työntekijät, maanviljelijät joilla 5 - 14.9 ha
IV Ammattitaidottomat työntekijät, maa^ - ja metsätaloustyöntekijät, 
laitoshoidokit, pienviljelijät, eläkeläiset joiden entinen 
ammatti tuntematon
PERSONER SOM ÅR 1971 BYTT BOSTADSKOMMUN OCH PERSONER SOM FLYTTAT 
TILL DE NORDISKA LÄNDERNA EFTER SOCIAL STÄLLNING
År 1971 "bytte 171 434 personer hemkommun ooh 16 421 personer flyttade från 
Finland till de nordiska länderna. Största delen av inrikes omflyttningen 
giok från Östra och Norra Finland till landets södra delar, huvudsakligen 
till Nylands län, vars flyttningsvinst var över 12 000 personer. Utflyttningen 
till de nordiska länderna var livligast från Norra Finland.
Uppgifterna om socialställning för dem som flyttat år 1971 erhölls från
folkräkningen 1.1.1971» Observation av socialställningen försvåras dock
av att över 12 600 inrikes omflyttade och Ting. 4 100 flyttade till de
nordiska länderna har okänd socialställning, emedan de inte är med i 
1 )folkräkningen • Personer med okänd socialställning har dock inte avlägsnats 
utan återfinns i gruppen ”socialställning okänd”. Denna grupps relativa 
andel blir sålunda alltför stor.
De flyttades socialställning
De som bytte hemkommun hade högre utbildningsnivå än hela befolkningen' 
eller de som flyttade till de nordiska länderna (VÄ 1974*5). Socialställningen 
bestäms enligt yrke och utbildningsnivå och sålunda har de inrikes omflyttade 
även högre socialställning än hela befolkningen eller de flyttade till: de 
nordiska länderna. Av de inrikes omflyttade hör drygt 40 $ till de två högsta 
socialklassema, av de flyttade till de nordiska länderna *\Q % ooh av hela 
befolkningen 33 Den tredje socialklassen är störst i alla grupperna: av 
hela befolkningen hör hälften hit och av de båda grupperna flyttade drygt en 
tredjedel. Vid granskning av procentandelar är det skäl att minnas att drygt 
30 $ av de flyttade till de nordiska länderna förblev okända och av de 
inrikes omflyttade samt av de till de nordiska länderna flyttade knappt 10
1) Personer förblir okända av följande skäl: a) år 1971 födda flyttade.
ingår inte i folkräkningen, b) alla flyttade återfinns inte i folkräkningen, 
c) socialställningen är okänd i folkräkningen, d) personen hax flyttat 
från utlandet år 1971» varvid uppgifter om henne inte ingår i folkräkningen.
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De flyttades socialställning länsvis
De flyttades socialställning varierar efter utflyttningsområde: I Södra 
Finland, där hela befolkningens socialställning är hög, är även de flyttades 
socialställning högre än i Östra och Norra Finland, där även hela befolkningens 
socialställning ligger under genomsnittet. T. ex. av de flyttade från 
kommunerna i Nylands län hör 18 $ till den första socialklassen (av länets 
hela befolkning 14 %) och av de flyttade från kommunerna i Norra Karelens 
län 9 % (av länets hela befolkning 5 $>) • Till den lägsta socialklassen, 
dvs. den fjärde, hörde av de flyttade från kommunerna i Nylands län 6 %
(av hela befolkningen 10 %), medan motsvarande tal för de utflyttade från 
kommunerna i Norra Karelens län är 19 $ och 21 fo. I den ändra och tredje 
socialklassen är den regionala skillnaderna inte stora.
Av de flyttade till de nordiska länderna hör huvuddelen till de lägsta 
socialklassema. T.ex. av de flyttade från Lapplands län hör närmare 30 fo 
till den fjärde socialklassen. Även i de övriga länen hör en avgjort större 
del av de flyttade till de nordiska länderna till den lägsta socialklassen 
än av de inrikes omflyttade eller av hela befolkningen.
De flyttades andel av utflyttningsområdets befolkning efter socialställning
t
Deras andel som bytt hemkommun är störst (6 %) i den första socialklassen 
och minst (3 $>) i den lägsta socialklassen. Härvid beaktas inte den stora 
gruppen okända, vari ingår alla de som inte återfinns i folkräknings- 
materialet. I den högsta socialklassen är männens flyttningssannolikhet 
(de flyttades andel i promille av alla som hör till klassen) en aning större 
än kvinnornas, men mindre i övriga grupper. I länen i östra och Norra Finland 
är flyttningssannolikheten i de två högsta socialklassema märkbart högre 
än i länen i Södra Finland, men däremot mindre i de lägre klasserna.
Andelen flyttade till de nordiska länderna varierar också efter socialställ­
nings Flyttningssannolikheten är störst i den lägsta, dvs. fjärde, social— 
klassen och minst i den första socialklassen. Personer som hör till de 
högsta socialklassema byter således bostadskommun oftast, medan det är 
vanligast att de som flyttar till de nordiska länderna hör till de lägsta
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socialkl&ssema. Från Norra och östra Finland till Södra Finland flyttar 
oftast de som har en hög socialställning och till de nordiska länderna 
de som hör till de två lägsta socialklassema. Sålunda är t.ex. andelen 
flyttade i fjärde socialklassen från Norra Karelens län till de nordiska 
länderna t.o.m. tio gånger större än andelen flyttade i den första social­
klassen. Sannolikheten att en person flyttat från Södra Finland till de 
nordiska länderna är nästan lika stor i alla socialklasser.
Uppgifterna haserar sig på flyttningsstatistiksn för år 1971 ooh på den 
allmänna folkräkningen som verkställdes 1.1.1971* Arbetskrafteministeriet 
ooh undervisningsministeriet hax även deltagit i finansieringen av 
flyttningsstatistiken.
S O C I A L S T Ä L L N I N G
I Företagsledare och andra högre funktionärer, lantbrukare 
med minst 50 ha land
II Lägre funktionärer, småföretagare, lantbrukare med 15 - 49*9 ha land
III Fack- eller specialarbetare, lantbrukare med 5 - 14*9 ha land
IV Icke fack- eller specialarbetare, lant- och skogsbruksarbetare, 
vårdtagare i anstalt, småbrukare, pensionärer vilkas tidigare 
yrke är okänt
TAULU t VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET JA PÖH JOI SMAIHTN MUUTTANEET SOSIAALIASEMAN KUKAAN | KOKO MAA, LlÄNIT
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Min
Yhteensä
Suaaa
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Min
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Suama
Miehiä
Min
Yhteensä
Suaaa
Miehiä
Min
Koko maa - Hela landet
Koko väestö - Hela befolkningen ^ 4 598 336 
100.0
2 219 985 
100.0
367 783 
8.0
188 678 
8.5
1 152 003 
25.1
506 944 
22.8
2 279 530 
49.6
1 166 671 
52.6
659 776 
14.3
312 505 
14.1
139 244 
3.0
45 187 
2.0
Maassaauuttaneet^ Flyttande inoa landet 171 434 
100.0
01 806 
100.0
21 700 
12.7
11 476 
14.0
48 206 
28.1
20 526 
25.I
67 226
39.2
33 936
41.5
19 289
11.3
8 663 
10.6
15 013 
8.8
7 205 
8.8
Pohjoisaaihin muuttaneet - Flyttande 
till andra nordiska linder
*
16 421 
100.0
475
2.9
2 490
15.2
5 635 
34.3
2 805 
17.1
5 016 
30.5
Uudenmaan lääni - Kylande lin
Koko väestö - Hela befolkningen
*
1 005 257 
100.0
467 128 
100.0
142 449 
14.2
75 833 
16.2
308 270 
30.7
120 273 
25.7
422 912 
42.1 ■
221 044 
47.3
104 515 
10.4
41 839 
9.0
27 111 
2.7
8 139 
1.7
Maaasaauuttaneet-Flyttande inoa landet 40 552 
100.0
19 217 
100.0
7 129 
17.6
3 974 
20.7
12 917 
31.9
5 067 
26.4
13 628 
33.6
7 217 
37.6
3 391
8.4
1 304 
6.8
3 487 
8.6
1 655 
8.6
Pohjoismaihin muuttaneet - Flyttande 
till andra nordiska linder
i
2 658 
100.0
172
6.5
584
22.0
741
27.9
252
9.5
909
34.2
Turun-Porin lääni - Abo-Björnebor** lin
Koko väestö * Hela befolkningen ^ 675 063 
100.0
323 984 
100.0
46 769 
6.9
23.715
7.3
169 859 
25.2
77 114 
23.8
352 163 
52.2
179 266 
55.3
85 518 
12.7
37 551 
11.6
20 754 
3.1
6 338 
2.0
Maassaauuttaneet-Flyttands inoa landet 22 109 
100.0
10 690 
100.0
2 454 
11.1
1 326 
12.4
6 081 
27.5
2 67O 
25.O
9 642 
43.6
4 898
45.8
2 150
9.7
946
8.8
1 782 
8.1
850
8.0
Pohjoisaaihin auuttaneet—  Flyttande 
till andra nordiska länder
*
1 464 
100.0
75
5.1
214
14.6
544
37.2
140
9.6
491
33.5 •
Ahvenanmaa - Iland
Koko väestö - Hela befolkningen
i
20 666 
100.0
10 249 
100.0
2 027 
9.8
1 052 
10.3
6 582 
31.8
3 214 
31.4
8 188 
39.6
4 225 
41.2
2 521 
12.2
1 234 
12.0
1 348 
6.5
524
5.1
Maassaauuttaneet-Flyttands inoa landet
%
429
JIOO.O
213
100.0
59
13.8
32
15.O
119
27.7
66
31.0
134
31.2
63
29.6
27
6.3
8
3.8
90
21.0
44
20.7
Pohjoisaaihin auuttaneet - Flyttande 
till andra nordiska linder
*
149
100.0
17
11.4
38
25.5
39
26.2
14
9.4
41
27.5
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H m  lftlni -  ^avirtthu* Iin
Keto» staatä -  Hela befolknlnfan 635 679 302 036 45 353 22 844 155 208 68 795 338 731 169 256 8l 221 36 751 15 166 4 390% 100.0 100.0 7.1 7.6 24.4 22.8 53.3 56.0 12.8 12.2 2.4 1.5
Maaesaauuttaneet-Flyttande inoa landet 22 688 10 898 2 675 1 379 6 215 2 755 9 876 4 965 2 119 923 Î 803 876% 100.0 100.0 11 .8 12.7 27.4 25.3 43.5 45.6 9.3 8.5 7.9 8.0
Pohjoismaihin auuttanaat -  Plyttande
t i l l  andra nordiska lftndsr 1 423 41 233 530 162 457% 100.0 2.9 16.4 37.2 11.4 32.1
K iM R lU B i -  to w » »  Ito
Koko steeta -  Hela befolkninfaa 343 936 167 411 21 014 10 651 81 138 36 398 187 948 98 306 45 326 19 598 8 510 2 458
i 100.0 100.0 6.1 6.4 23.6 21.7 ' 54.6 58.7 13.2 11.7 2.5 1.5
Naassaauuttaneet-Plyttande inoa landst 11 248 5 337 1 442 756 3 333 1 441 4 519 2 255 1 120 483 834 402
% 100.0 100.0 12.8 14.2 29.6 27.0 40.2 42.3 10.0 9.1 7.4 7.5
Pohjoisaaihin auuttanoot -  Plyttande
t i l l  andra nordiska lindar 588 14 87 234 67 186
i 100.0 2.4 14.8 39.8 11.4 31.6
Kikka Iin liin l -  Sst Kichala Iin
Koko väestö -  Hala bafolkn infon 219 221 107 776 11 525 5 663 44 546 20 275 112 857 57 350 42 884 22 140 7 409 2 348
i 100.0 100.0 5.3 5.3 20.3 18.8 51.5 53.2 19.6 20.5 3.4 2.2
Haasaaauuttaaeet-Plyttande inoa landat 10 046 4 673 865 403 2 407 1 012 4 392 2 160 1 589 742 793 356
i 100.0 100.0 8.6 8.6 24.0 21.7 43.7 46.2 15.8 15.9 7.9 7.6
Pohjoisaaihin auuttaneet -  Plyttanda
t i l l  andra nordiaka lindar 450 6 81 154 71 138
i 100.0 1.3 16.0 34.2 15.8 30.7
Pehioie-Karialan liin l -  Morra Kara lana Iin i
Koko väestö -  Hala bafolkninfon 165 303 92 737 9 457 4 684 3T 563 17 883 92 914 47 592 39 551 20 820 5 818 1 758* 100.0 100.0 5.1 5.1 20.3 19.3 50.1 51.3 21.3 22.5 3.1 1.9
W>«»«wnittn—t~yijrti«nd« inoa laidat 8 978 4 365 801 410 2 275 1 027 3 494 1 733 1 732 872 676 323
i 100.0 100.0 8.9 9.4 25.3 23.5 38.9 39.7 19.3 20.0 7.5 7.4
Pohjoisaaihin auuttanaat -  Plyttanda
t i l i  aadra nordiaka lindar 511 3 67 170 130 141
i 100.0 0.6 13.1 33.3 25.4 27.6
ftwpla> liin l -  ttwrt» Ufa
Koko viesti -  Hala bafolkninfon 255 514 125 329 14 231 6 966 55 176 25 101 128 223 65 017 49 964 25 762 7 918 2 483% 100.0 100.0 5.6 5.6 21.6 20.0 5O.2 51.9 19.6 20.6 3.1 2.0
lln iia w tta w t-W jrtta to  luo. laidat 9 729 4 565 980 503 I 449 1 044 3 811 1 847 1 634 755 855 416
i 100.0 100.0 10.1 11.0 25.2 22.9 39.2 40.5 16.8 16.5 8.8 9.1
Pohjoisaaihin auuttanaat -  Plyttanda
t i l l  andra nordiaka lindar 748 9 124. 262 150 203
i 100.0 1.2 14.6 35.0 20.1 27.1
Taule 1 jatkaa - Tabell 1 fortsätter
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L i  h t 9 a 1 i  a
O t f l j t t n i n f s o a r i d a
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Suaaa
1XiehiiKin
D o i a l a t i l l n i n g
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Suaaa
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Kin
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Sanaa
La
t Thtaanai
Ssxs&aa
Kiahii
Xin
Yhteen»!
Smaea
Kiahii
Kin
liin l -  Xallarata Finland» lia -*
Keka ?&a*ti -  Hala bafolkningan 237 979 117 051 14 824 7 295 51 843 23 5«5 122 398 62 668 42 233 21 348 6 681 2 t75$ 100.0 100.0 6.2 « 6.2 2 1.8 20.1 51.4 53i5 17.7 18.2 2.8 1.9
Kaassasuat tinaa t-Fl jrt t and» inoa landat 9 418 4 522 971 494 2 458 1 070 3 743 1 860 1 322 642 924 456% 100.0 100.0 10.3 10.9 26.1 23.7 39.7 41.1 14.0 14.2 9.8 10 .1
Poàjoleaalhln aenrttanaat -  Pljttanda
t il i  andra nordiaka lindor 1 031 18 136 336 218 323% 100.0 1.7 13 .2 32.6 2 1.1 31.3
t« M «  U l n l - T m l h
Koko aiaati -  Halo bafolkningaa 421 402 204 945 24 423 12 206 107 386 51 256 224 364 112 065 48 294 23 242 16 935 6 176% 100.0 100.0 5.8 6.0 25.5 25.0 53.2 54.7 11.5 11.3 4.0 3.0
Kaaaaaaauttanaat-Pljttande inoa landat 12 637 6 012 1 379 702 3 650 1 557 5 228 2 595 1 084 523 1 296 635
r* > 100.0 100.0 10.9 11.7 28.9 25.9 41.4 43.2 8.6 8.Î 10.3 10.6
Pahjoiaaaihin auuttanaat -  Pljttanda
t i l l  «ndra nordiaka lindor 2 130 41 325 802 284 598% 100.0 1.9 15.3 41.4 13.3 28.1
Omlun liin l -  Uloàboraa lin
Koko »taatS -  Hala befolkningen 401 170 201 403 24 597 12 302 91 960 43 25» 199 503 103 326 72 691 37 992 12 419 4 525% 100.0 100.0 6.1 6 .1 22.9 21.5 49.7 51.3 18.1 18.9 3.1 2.2
Xaaasaauuttanaet-Pljttande inoa landat 16 111 7 746 2 046 1‘ 037 4 224 1 901 6 072 3 025 2 122 994 1 647 789
’v' 100.0 100.0 12.7 13.4 26.2 24.5 37.7 39.1 13 .2 12.8 10.2 10.2
Pohjoioaaihin auuttanaat -  Pljttanda
t i l l  andra nordiaka lindor 2 833 42 359 1 035 628 769% 100.0 1.5 12.7 36.5 22.2 27.1
Ii«Bip_ LMnt -  Upplmd» lia
Koko eiaati -  Hala bafolkningan 197 146 99 936 11 114 5 467 42 472 19 812 89 327 46 556 45 058 24 228 9 175 3 873i 100.0 100.0 5.6 5.5 21.5 19*8 45.3 46.6 22.9 24.2 4.7 3.9
Xaaaaaaaattanaat-Pljttanda inoa landat 7 489 3 568 899 460 2 078 91« 2 «87 1 31« 999 471 826 '403% 100.0 100.0 12.0 12.9 27.7 25.7 35.9 36.9 13.3 13 .2 11.0 11.3
PohjoiaaalMn auuttanaat -  Pljttanda
t i l l  andra nordiaka lindar 2 436 37 242 708 689 760% 100.0 1.5 9.9 29.1 28.3 3 1.2
1
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TAÜLU 2 TUOSSA, 1971 ASUISKUMTAA VAIHTAJTEXDHf JA POHJOISKAIHIM KUUTTÀMKIBER OSUUDET (o/oo) LÄHTÖALUE® VÄESTÖSTÄ ERI 30SIÄALILUOKIS3A
tabBjL  A is a ja r  (o /oo) p e rso h e r som å r  1971 s m  hmcqmkuh och f l y t t a t  t i l l  ah d ra  s o r ïe s k a  l î k b e r  av umYmiirasQHRÅDETS bsp o lk h ih o
I OLIKA 90CIALKLASSER
i  n  u  & t •
O t f l y t i a i u g s o i r å d i t
Yhteensä
Summa
i
Miahift
Män
S o i  ii a 1 i a e e ma - S o o i a l e t i l i n i n g
I II . Ill IV Tuntematon-Okänd
Yhteensä
Suama
Miehiä
Män
Yhteensä
Sumaa
Miehiä
Män
Yhteensä
Suama
Miehiä
Min
Yhteensä
Summa
Miehiä
Min
Yhteensä
Summa
Miehiä
Min
nA&ssamuut ianeet-Fly t tande inoa landet o/oo
Kalkki muuttaneet - Alla flyttade 37.3 36.8 59.0 60.8 41.8 40.5 29.5 29.1 29.2 27.7 107.8 159.4
Uudenmaan l&äni - Kylande Iin 40.3 41.8 5O.O 52.4 41.9 42.1 32.2 32.6 32.4 31.2 128.6 203.3
Turuo-Porin lääni - Åbo-Björaeborgs Iin 32.8 33.0 52.4 55.9 35.8 34.6 27.4 27.3 25.I 25.2 85.9 134.1
Ahvenanmaa - Åland 20.8 20.8 29.1 30.4 18.1 20.5 16.4 14.9 10.? 6.4 66.8 84.O
Hämeen lääni - Tavaetehue Iän 35.7 36.1 59.0 60.4 40.0 40.0 29.2 29.3 26.1 25.I 118.9 199.5
Kymen lääni - Kymmene Iän 32.7 31.9 68.6 71.0 41.1 39.6 24.O 22.9 24.7 24.6 98.0 163.5
Kikkelin lääni - Sit Michele län 45.8 43.4 75.1 71.2 54.0 49.9 38.9 37*7 37.1 33.5 107.0 •151.6
Pohjola-Karjalan lääni - Koira Karelens län 48.5 47.1 84.7 87.5 60.6 57.4 37.6 36.4 . 43.8 41.9 116 .2 183.7
Kuopion lääni v- Kuopio Iän 38.1 36*4 68.9 72.2 44.4 41.6 3Ö.Ö 24.4 32.7 29,3 108.0 167.5
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finland* Iän 39.6 38.6 65.5 67.7 47.4 45.4 30.6 29.7 31.3 •30.1 138.3 209.7
Vaasan lääni - Vasa Iän 30.0 29.3 56.5 57.5 34.0 30.4 23o 23.2 22.4 22.5 76.5 102.8
Oulun lääni - Ule&borgs Iin 40.2 38.5 83.2 84.3 45.9 43.9 30.4 29.3 29.2 26.2 132.6 174.4
Lapin lääni - Lapplands län 36.0 35.7 80.9 84.1 48.9 46.2 30.1 28.3 22.2 19.4 9O.O 43.9
Pohjoismaihin muuttaneet-Flyttande till
andra nordiska länder 0/00
Kaikki muuttaneet - Alla-flyttade^ 3.6 3.9 1.3 2.2 2.5 4.3 36.0
Uudenmaan lääni - Kylands Iän 2.6 2.7 1.2 1.9 1.8 2.4 33.5
Turun-Porin lääni - Åbo-Bjöimeborga Iin 2.2 2.3 1.6 1.3 1.5 1.6 23.7
Ahvenanmaa - Åland 7.2 7.2 8.4 5.8 4.8 5.6 30.4
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 2.2 2.4 0.9 1.5 1.6 2.0 30.1
Kymen lääni - Kymmene Iän 1.7 1.8 0.7 1 .1 1 .2 1.5 21.9
Mikkelin lääni - Sit Michel* läm 2 .1 2.3 0.5 1.8 1.4 1.7 18.6
Pohjola-Karjalan lääni - Horre Karelen* Iin 2.8 3.1 0.3 1.8 1.8 3.3 24.2
Kuopion lääni - Kuopio Iän 2.9 3.4 0.6 2.2 2.1 3.0 25.6
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finland* Iän 4.3 4.9 1.2 2.6 2.7 5.2 48.3
Vaasan lääni - Vaaa Iän 5.0 5.6 1.7 3.0 3.9 5.9 35.3
Oulun lääni - Uleäborga Iin 7.1 7.8 1.7 3.9 5.2 8.6 61.9
Lapin lääni - Lappland* Iin 12.4 13.4 3.3 5.7 7.9 15.3 82.8
1) Muihin Pohjoismaihin muuttaneista el ole saatavissa aoaiaaliaaemaa koskevia tietoja sukupuolaa mukaan. Uppgifter om sooialst&llning after kön fions inte att få
om flyttade till de Ivriga nordiaka länderna*
0
1
